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Con una periodicidad bianual se han venido celebrando> bajo los auspicios de la 1-CA.
-Internacional Cartographic Association -, las sucesivas reuniones de Auto-Cacto, que han te-
nido siempre como escenario, con excepción de ésta última, alguna ciudad estadounidense.
La ptoxíma reunión Auto-Carto 7 -patrocinada por el American Congress of on Su,veying and
Mapping y la A,nercian Socíety of Photogrametry-. convocada oficialmente en la sesión de
apertura del presente congreso, tendrá de nuevo lugar en los Estados Unidos: Washigton
D.C., 10-15 de mano, 1985.
Auto-Cacto 6 ha tenido como marco la ciudad de Hulí -más concretamente su Palacio
de Congresos-, que forma parte de la conurbación de la capital federal canadiense. Durante
los días 16-21.X.1983 se han sucedido las diferentes sesiones del congreso que ha sido inau-
gurado por una conferencia del Profesor Ormeling (Paises Bajos), Presidente actual de la
I.C.A.
El terna general de la conferencia -Conzptaer-.4ssited CartographyJntemational Perspecli-
ves o,i Achievements and CIzallenges-, que apuntaba a un balance global de los logros más
importantes de la cartografía asistida por el ordenador en los últimos años, y de los retos
que tiene planteados en la actualidad, ha condicionado el desarrollo de la reunión, priman-
do en ella la diversidad de temas y el carácter divulgativo de los mismos, sobre la profun-
dízación detallada en algún campo más restringido. La relación de los títulos de las sesio-
nes -reuniendo cada una de ellas tres comunicaciones- da un idea de la gran variedad de
temas abordados.
Las sesiones se han dividido en tres tipos de categorías, según su interés más o menos
generalizado a juicio de los organizadores del Congreso: Plenarias, Temas Generales y Te-
mas Especiales.
Las sesiones Plenarias han versado sobre los siguientes temas:
—Sistemas cartográficos digitales integrados.
—Aplicaciones prácticas de los sistemas cartográficos asistidos por ordenador.
—Sistemas asistidos porordenador para la decisión.
—Perspectivas futuras en investigación y desarrollo de cartografía asistida por or-
denador.
—Tecnologías adecuadas al Tercer Mundo.
En las sesiones en las que se han abordado Temas Generales. jun to a comunicaciones
sobre algunos aspectos ya tratados en las sesiones Plenarias, se han presentado realizacio-
nes en los siguientes campos:
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—Investigación y desarrollo en recogida de información gráfica mediante scanner.
—Desarrollo de Sistemas de Información Geográfica.
—Cartografía asistida por ordenador y su utilización en tareas educativas.
—Inteligencia artificial en el manejo de grandes Bases de Dato.>.
—Métodos, algoritmos y técnicas para la representación cartográfica.
Finalmente, en las sesiones so’ re Temas Especiales se han leído comunicaciones sobre
los siguientes aspectos:
—Sistemas cartográficos en microordenador.
—Automatización de la cartografía de la información censal.
—Modelos digitales del terreno.
—Cartografía y Sensoí es Remotos.
—Transmisión de datos digitales y conversión topológica.
—Estructuras de datos.
—Cartografía de Recursos Naturales,
Haciendo una rápida revisión de las precedencias de las personas que han presentado
comunicaciones al congreso -165 en total-, podemos firmar en primer lugar que el predo-
minio de estadounidenses -42% de total de comunicaciones- y canadienses -41%- ha sido
abrumador (es un hecho comprobado que en todo congreso internacional la participación
local es importante, pero el nivel alcanzado en éste es realmente sig ificativo). Al margen
de los norteamericanos> sólo ha existido una representación apreciable, pero siempre muy
exigua> de algunos países de Europa Central, Apenas diecisiete nacionalidades reunen a las
personas que han presentado comunicaciones.
Por lo que respecta a los asistentes a la reunión, el abanico de procedencias ha sido más
ampiio: una cincuentena de paises. De cualquier forma el dato es aproximado, ya que no
se ha publicado la relación completa de personas que han acudido a la conferencia.
Atendiendo a la procedencia profesional de los ponentes>hemos pasado revista a los per-
tenecientes a algún departamento universitario, ya que sólo en estos casos era posible co-
nocerla con exactitud, En este sentido, la participación más nutrida ha procedido de los de-
partamentos de Geografía (un 63%), siguiéndola en importancia la participación de miem-
bros de departamentos de Informática (un ¡7%) y de departamentos de Urbanismo y Orde-
nación Territorial (un 7%), Este hecho nos permite avanzar la conclusión de que en el ám-
bito de la Geografía norteamericana se está produciendo el desarrollo más importante de
toda la metodología que, soportada por la tecnología de Co.nputer Graphics, está haciendo
una realidad el hecho de la cartografía asistida por ordenador, La divergencia respecto de
a situación de la Geografía española en este campo es claramente manifiesta.
Las comunicaciones presentadas por geógrafos a esta conferencia se ha repartido por to-
dos los temas abordados en ella, No existe ninguna restricción en este sentido. No obstante
la presencia ha sido más notoria en los siguientes campos: Bases de Datos y Sistemas de
Información Geográfica, Tratamiento de imágenes procedentes de Sensores Remotos, Car-
tografía temática mediante microordenador> Aplicaciones docentes de la Cartografía asisti-
da por odenador y Métodos, algoritmos y técnicas de la representación cartográfica. Para
un ex:amen más detallado de los contenidos de las comunicaciones, se puede consultar la
lista de referencias que adjuntamos.
Paralelamente al desarrollo del congreso se ha celebrado una interesante exposición in-
ternacional> a la -1ue, con algunas ausencias notorias> ha concurrido la mayoría de las ins-
tituciones públicas y privadas que están trabajando -en software> en hardware o en aplica-
ciones concretas- en el campo de la cartografía asistida por ordenador, También se han or-
ganizado diversas visitas a organismos públicos de la región de la capital federal que, con
diversos propósitos, utilizan herramientas desarrolladas por esta tecnología.
En relación a las conclusiones generales de la celebración del congreso, vamos a aludir
a lo que nos aparece, sin duda, lo más evidente> esto es, al desplazamiento del interés pro-
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ducido, dentro de la cartografía asistida por ordenador, desde los problemas de trazado -que
se pueden considerar ya técnicamente resueltos, aunque siempre aparezcan novedades a te-
ner en cuenta- a los problemas de captura masiva de datos y de estructuración de los mis-
mos en una base coherente que permita su explotación, no solamente de cara a la obtención
de productos cartográficos, sino también con vistas a obtener una información completa y
periodicamente actualizada de los aspectos espaciales de toda política de ordenacion.
En este sentido se pueden distinguir dos fases claras en la evolución reciente de la car-
tografía asistida por ordenador: la correspondiente al desarrollo de programas de cartogra-
fía automática de propósito limitado y la que se configura con la aparición de sistemas in-
tegrados de cartografía asistida por ordenador. La primera fase es histórica, la segunda,
actual.
Entendemos por programas de cartografía automática de propósito limitado> aquéllos
que tienen por objeto la realización de algun función simple, dentro del conjunto general
de tareas implicadas en el proceso cartográfico. En el tiempo son los primeros que se desa-
rrollan. Existen numerosos ejemplos.
En esta primera etapa el interés se centra en las funciones más evidentes: digitalización
y reproducción automática de mapas temáticos. Se realizan numerosos programas de asis-
tencia a la digitalización de imágenes -normalmente en modo vectorial-. El elenco de pro-
gramas de cartografía temática a partir de las descripciones numéricas previas de las enti-
dades espaciales y de los valores de las características en cuentión resulta inácabable, ya
que> en una época en que el intercambio de programas es esporádico, muy diversas insti-
tuciones se embarcan en la definición programada de los mismos tipos de tareas.
Los sistemas integrados de cartografía asistida por ordenador que han sido presentados
en esta conferencia> suponen una aproximación al problema cualitativamente dist nta. Es-
quemáticamente podemos señalar lo que en nuestra opinión son sus características fun-
damentales:
—Primacía de la base de datos espaciales y no espaciales sobre cualquiera de sus otros
componentes.
—Aplicación de sus productos a todo tipo de cartografía.
—Flexibilización extrema de los canales de entrada de información gráfica (espacial) y
no gráfica (no espacial).
—Diálogo interactivo con la base de datos desde una estación de diseño gráfico -con in-
numerables funciones preprogramadas-. en laquee1 usuario puede efectuar todas las ma-
nipulaciones necesrias hasta lograr reproducir sobre una pantalla de rayos catódicos el
mapa deseado,
—Versatilidad de los modos de impresión de los resultados gráficos sobre los más va-
riados soportes, incluyendo> por supuesto, los materiales necesarios para reproducción
en imprenta de amplias tiradas oc los originales.
Además de la investigación desarrollada de departamentos universitarios en este cam-
po, y muchas veces en colaboración con ellos> diversas compañías privadas de ámbito in-
ternacional están implicadas en sistemas de esta índole> intentando cubrir totalmente las
necesidades de cualquier tipo de procesado de información espacial.
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